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         Deming Creek SP17 04/10/91
RUN                         MID                                    TRANSECT 1
IOC       1101100000001000100000
QARD  0.84
QARD  1.00
QARD  1.10
QARD  1.20
QARD  1.30
QARD  1.40
QARD  1.50
QARD  1.60
QARD  1.70
QARD  1.75
QARD  1.80
QARD  1.90
QARD  2.00
QARD  2.20
QARD  2.50
QARD  2.80
QARD  3.20
QARD  3.70
QARD  4.30
QARD  5.00
QARD  6.00
QARD  7.00
QARD  8.50
QARD  10.0
QARD  12.0
QARD  15.0
QARD  18.0
QARD  21.0
QARD  24.0
QARD  26.9
XSEC1000.0      0.00 1.0     82.21   0.0394
    1000.0  0.086.60  3.084.80  5.382.80  5.582.51  6.082.46  6.582.21
    1000.0  7.082.16  7.582.21  8.081.96  8.581.91  9.082.36  9.582.21
    1000.0 10.082.01 10.581.91 11.082.01 11.582.41 12.082.46 12.382.51
    1000.0 17.084.00 23.084.10 29.487.10
NS  1000.0       1.1       1.1       1.1 0.3   1.1 0.27  6.6       6.5
NS  1000.0       6.5       6.5       6.5       5.3 .09   6.5       6.5
NS  1000.0 0.35  5.3       5.3       5.3       5.4 0.26  6.3 0.3   6.3
NS  1000.0       1.1       1.1       1.1
CAL11000.0     82.51      1.75
VEL11000.0              9 0.000.001 0.49 0.34 0.73 1.03 0.82 1.38 1.11
VEL11000.0 0.22 0.72 0.80 0.270.001 0.00
CAL21000.0     82.45      0.84
VEL21000.0
VEL21000.0
CAL31000.0     83.46      26.9
VEL31000.0
VEL31000.0
ENDJ
SP-17.xls sp17rn1m.i4f 11/8/2008
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         Deming Creek SP17 04/10/91
RUN                         MID                                    TRANSECT 2
IOC       1101100000001000100000
QARD  0.84 
QARD  1.00
QARD  1.10
QARD  1.20
QARD  1.30
QARD  1.40
QARD  1.50
QARD  1.60
QARD  1.70
QARD  1.75
QARD  1.80
QARD  1.90
QARD  2.00
QARD  2.20
QARD  2.50
QARD  2.80
QARD  3.20
QARD  3.70
QARD  4.30
QARD  5.00
QARD  6.00
QARD  7.00
QARD  8.50
QARD  10.0
QARD  12.0
QARD  15.0
QARD  18.0
QARD  21.0
QARD  24.0
QARD  26.9
XSEC1000.0      0.00 1.0     82.51   0.0394
    1000.0  0.086.80  4.086.30  8.582.54  9.082.34  9.582.44 10.082.34
    1000.0 10.582.49 11.082.54 11.582.73 12.082.54 12.582.59 13.082.69
    1000.0 13.582.49 14.082.44 14.582.29 15.082.24 15.582.72 16.082.72
    1000.0 16.582.72 16.982.74 18.083.60 26.084.30 34.887.40 39.096.20
NS  1000.0       1.1       1.1       7.6 .2    7.7 .15   5.6       6.6
NS  1000.0 .2    6.7       6.7 .08   6.7       6.6 .06   6.6 .06   6.6
NS  1000.0 .2    6.7 .28   6.6       6.6       6.6 .15   6.6 .215  6.5
NS  1000.0       6.5       6.5       1.1       1.1       1.1       1.1
CAL11000.0     82.74      1.75
VEL11000.0          0.001 0.031.030 1.38-0.09 1.53 0.10 1.48 2.10 1.00
VEL11000.0 0.44 0.38 1.24 1.500.1000.001 0.10 0.00
CAL21000.0     82.69      0.84
VEL21000.0
VEL21000.0
CAL31000.0     83.59      26.9
VEL31000.0
VEL31000.0
ENDJ
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RUN                         MID                                    TRANSECT 3
IOC       1101100000001000100000
QARD  0.84
QARD  1.00
QARD  1.10
QARD  1.20
QARD  1.30
QARD  1.40
QARD  1.50
QARD  1.60
QARD  1.70
QARD  1.75
QARD  1.80
QARD  1.90
QARD  2.00
QARD  2.20
QARD  2.50
QARD  2.80
QARD  3.20
QARD  3.70
QARD  4.30
QARD  5.00
QARD  6.00
QARD  7.00
QARD  8.50
QARD  10.0
QARD  12.0
QARD  15.0
QARD  18.0
QARD  21.0
QARD  24.0
QARD  26.9
XSEC1000.0      0.00 1.0     82.81   0.0394
    1000.0  0.086.30  6.084.70  7.782.99  8.582.89  9.082.79  9.582.69
    1000.0 10.082.69 10.582.79 11.082.79 11.582.79 12.082.69 12.582.69
    1000.0 13.082.74 13.582.79 14.082.59 14.582.64 15.082.44 15.582.39
    1000.0 16.082.29 16.582.64 17.082.69 17.582.96 19.084.00 26.084.90
    1000.0 30.086.10 35.488.00
NS  1000.0       1.1       1.1 .6    1.1 .6    1.3 .4    1.3       1.3
NS  1000.0 .30   5.3       5.3       4.5       4.3       4.3 .105  3.4
NS  1000.0 .3    3.3 .2    3.5 .25   5.3       5.3       6.5       6.5
NS  1000.0       6.5       6.6       5.1 .3    5.1       1.1       1.1
NS  1000.0       1.1       1.1
CAL11000.0     82.99      1.75
VEL11000.0           0.000.001 0.18 0.67 0.37 0.44 0.51 0.69 1.08 1.33
VEL11000.0 0.13 0.15 0.38 0.75 1.38 0.91 0.70 0.85 0.480.001
VEL11000.0
CAL21000.0     82.95      0.84
VEL21000.0
VEL21000.0
VEL21000.0
CAL31000.0     83.86      26.9
VEL31000.0
VEL31000.0
VEL31000.0
ENDJ
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